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(1)r復刻版 尋粁小学詐術 第六学年 児収
用)断熱山版社啓林館 (平成 19年 10
月)
(2)r伝説の算数教科1Jliく緑表紙)松宮哲夫
岩波,判占 (平成 19年 9月)
(3)rわくわく罪数 6･上｣新興Hl.版杜啓林
館 (平成 16年 1月)
(4)｢小学校指帝要領解説 罪数編｣文部科学
省 (平成 20年8月)
